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       Penelitian ini  mengambil novel Kutub Tak Bersalju karya Amika An sebagai objek. 
Masalah yang diungkapkan  dalam penelitian ini adalah (1) unsur intrinsik yang membangun 
novel   Kutub Tak Bersalju,  (2) nilai-nilai didaktis yang ada dalam novel Kutub Tak Bersalju. 
Penelitian ini menggunakan teori struktural, yakni  berupa unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang 
dibahas  dalam penelitian adalah tokoh dan penokohan, plot (alur), latar, tema, dan amanat. Dari 
unsur intrinsik  tersebut dapat ditemukan  nilai-nilai didaktis yang terdapat dalam novel Kutub 
Tak Bersalju. 
       Berdasarkan temuan peneliti, maka dapat disimpulkan  bahwa nilai-nilai didaktis dalam 
novel Kutub Tak Bersalju, antara lain: nilai tauhid yaitu nilai keimanan dan ketakwaan, 
kepedulian dan kasih sayang, kegigihan keuletan, kerja keras dan mandiri, kesabaran, cinta 
damai, dan menghargai prestasi.  
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